






























































































































































































































































































































































































































































































































東証第 1部 658 392 1,050
東証第 2部 149  90   239




市場 業種 年度 平均値 最小値 中央値 最大値 標準偏差
東証第 1部
製造業
2001 0.2649 0.0000 0.2486 1.1842 0.1884
2002 0.2530 0.0000 0.2401 0.7522 0.1847
2003 0.2221 0.0000 0.1989 0.7145 0.1713
2004 0.2023 0.0000 0.1912 0.6941 0.1572
2005 0.1806 0.0000 0.1596 0.6545 0.1467
2006 0.1698 0.0000 0.1524 0.6388 0.1388
2007 0.1742 0.0000 0.1616 0.6547 0.1434
非製造業
2001 0.2916 0.0000 0.2593 1.1701 0.2268
2002 0.2891 0.0000 0.2768 0.9347 0.2249
2003 0.2656 0.0000 0.2392 0.8348 0.2124
2004 0.2547 0.0000 0.2333 0.8156 0.2053
2005 0.2339 0.0000 0.2106 0.7995 0.1982
2006 0.2281 0.0000 0.2020 0.8156 0.1923
2007 0.2344 0.0000 0.2030 0.8320 0.2003
東証第 2部
製造業
2001 0.3018 0.0000 0.2815 0.8329 0.2031
2002 0.2789 0.0000 0.2657 0.8059 0.1942
2003 0.2534 0.0000 0.2494 0.7606 0.1747
2004 0.2283 0.0000 0.2320 0.6772 0.1587
2005 0.2123 0.0000 0.2005 0.7970 0.1488
2006 0.1924 0.0000 0.1823 0.5820 0.1375
2007 0.1886 0.0000 0.1617 0.6633 0.1435
非製造業
2001 0.2690 0.0000 0.2292 0.8644 0.2158
2002 0.2639 0.0000 0.2315 1.2063 0.2222
2003 0.2454 0.0000 0.2132 0.7249 0.1983
2004 0.2407 0.0000 0.2037 0.7193 0.1976
2005 0.2184 0.0000 0.1853 0.7119 0.1871
2006 0.2257 0.0000 0.1679 1.3722 0.2207
2007 0.2125 0.0000 0.1646 0.9583 0.1999
新興市場
製造業
2001 0.2438 0.0000 0.2164 0.6929 0.1817
2002 0.2346 0.0000 0.2060 0.7366 0.1814
2003 0.2224 0.0000 0.2173 0.7129 0.1772
2004 0.2131 0.0000 0.1971 0.7524 0.1750
2005 0.2150 0.0000 0.2042 0.9161 0.1816
2006 0.2053 0.0000 0.1790 0.6364 0.1731
2007 0.2044 0.0000 0.1937 0.6943 0.1750
非製造業
2001 0.2432 0.0000 0.2170 1.5088 0.2198
2002 0.2409 0.0000 0.2304 0.8588 0.1886
2003 0.2421 0.0000 0.2121 1.3793 0.2013
2004 0.2215 0.0000 0.1994 0.7357 0.1800
2005 0.2167 0.0000 0.2008 0.8488 0.1858
2006 0.2249 0.0000 0.1729 0.8610 0.2026
2007 0.2278 0.0000 0.1960 0.8020 0.1998
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